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Банковская система Белорусской Советской Социалистической Республики на 
момент принятия Декларации о государственном суверенитете включала белорусский 
республиканский банк Госбанка СССР, а также учреждения специализированных банков:  
Банка внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанка СССР), 
Промышленно-строительного банка СССР (Промстройбанка СССР), Агропромышленного 
банка СССР (Агропромбанка СССР), Банка жилищно-коммунального хозяйства и 
социального развития СССР (Жилсоцбанка СССР), Банка трудовых сбережений и 
кредитования населения СССР (Сберегательного банка СССР).  Госбанк СССР, 
специализированные банки СССР, их учреждения на местах составляли единую 
государственную систему банков.  
Основные направления и сферы деятельности банков СССР в народном хозяйстве 
были определены с учётом их специализации: 
– Госбанк СССР осуществлял централизованное плановое управление денежно - 
кредитной системой страны и проведение единой кредитной политики государства, 
координацию деятельности банков СССР и организацию расчетов между ними, 
обеспечивал организацию и укрепление денежного обращения, кассовое исполнение 
государственного бюджета и участвовал в формировании сводного валютного плана 
страны; 
– Внешэкономбанк СССР обеспечивал организацию и проведение расчетов по 
экспортно-импортным и неторговым операциям, кредитование объединений, предприятий 
и организаций, осуществляющих внешнеэкономические связи, контроль за исполнением 
сводного валютного плана, рациональное и экономное использование валютных ресурсов 
страны, осуществление операций на международных валютных и кредитных рынках, а 
также связанных с наличной валютой и валютными ценностями. 
На остальные спецбанки была возложена обязанность по проведению 
прогрессивной кредитной политики, повышению эффективности системы кредитования 
основной деятельности, финансированию и кредитованию капитальных вложений, а 
также осуществлению необходимых расчетов: 
– на Промстройбанк СССР - в промышленности, строительстве, на транспорте и 
связи, в системе Госснаба СССР, Академии наук СССР; 
– на Агропромбанк СССР - в агропромышленном комплексе страны и 
потребительской кооперации; 
– на Жилсоцбанк СССР - в отраслях непроизводственной сферы, жилищно - 
коммунальном хозяйстве, государственной торговле, бытовом обслуживании, легкой и 
местной промышленности, в хозяйстве, подведомственном местным Советам народных 
депутатов, а также в сфере кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности; 
Сберегательный банк СССР обеспечивал организацию сберегательного дела в 
стране, безналичные расчеты и кассовое обслуживание населения, а в необходимых 
случаях - организаций и учреждений, распространение и погашение облигаций 
государственных займов, кредитование потребительских нужд граждан, обслуживание 
всех категорий пенсионеров. 
Представленная система была образована в соответствии с постановлениями 
Центрального комитета КПСС, Совета министров СССР, принятыми в 1987-1988 гг. в 
рамках реализации выработанных июньским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС решений по 
перестройке деятельности и созданию специализированных банков в стране, 
направленных на ускорение социально-экономического развития народного хозяйства и 
повышение эффективности общественного производства[1;2]. 
Ранее банковская система страны была представлена Госбанком СССР, 
Стройбанком СССР и Внешторгбанком. В БССР функционировали конторы и отделения 
Госбанка СССР и Стройбанка СССР. Под общим руководством Госбанка СССР 
функционировала сеть Гострудсберкасс. 
Проведённая в течение 1987-1988 гг. реорганизация была значительным шагом в 
развитии банковской системы, трансформации механизмов взаимодействия с 
экономическими субъектами, углублении специализации в банковской сфере.  
В этот период в стране были созданы Белорусский республиканский банк 
Промстройбанка СССР, Белорусский республиканский банк Агропромбанка СССР, 
Белорусский республиканский банк Жилсоцбанка СССР, Белорусский республиканский 
банк Внешэкономбанка СССР, Белорусский республиканский банк Сберегательного банка 
СССР, сформировавшие на базе отделений Госбанка областные управления с сетью 
подведомственных отделений. Основным фактором переподчинения отделения от 
Госбанка соответствующему спецбанку стал тип и отраслевая принадлежность клиентов. 
Несмотря на декларируемую смену подходов к регулированию банковской 
деятельности, к организации работы, возложение на банки обязанностей по всемерному 
способствованию развитию инициативы и хозяйственной предприимчивости кредитуемых 
предприятий, фактически в стране были созданы монопольные союзные банки и 
усилилась управленческая централизация, распределение и перераспределение ресурсов 
продолжало осуществляться административными методами из центра.  
Правовыми предпосылками формирования системы негосударственных банков 
стало вступление в силу Закона «О кооперации в СССР»  (Закон СССР от 26.05.1988 г. № 
8998-XI,  Постановление Совета Министров СССР от26 мая 1988 г. № 8999-XI), 
утверждение новой редакции  Устава Госбанка СССР (Постановление Совета Министров 
СССР от 01.09.1988 г.), принятие Постановления «О переводе государственных 
специализированных банков СССРна полный хозяйственный расчет и 
самофинансирование» (Постановление СоветаМинистров СССР от 31 марта 1989 г. № 
280), и Постановления Совета Министров СССР «О первоочередных мерах по переходу 
Белорусской ССР с 1990 года на новые условия хозяйствования на основе самоуправления 
и самофинансирования» (от 01.09.1989 г., № 723). 
Одними из первых белорусских коммерческих банков,  зарегистрированных в 
Госбанке СССР стали Коммерческий банк «Двина» (28.10.1988 г., рег.№ 14), Минский 
инновационный банк (январь 1989 г., № 50), МКБ«Микобанк» (19.04.1989 г., рег. № 80). 
27 июля 1990 года Верховным Советом БССР была принята Декларация 
Верховного Совета «О государственном суверенитете Белорусской Советской 
Социалистической Республики» [3; 4]. В статье 5 Декларации было закреплено, что 
БССР«образует Национальный банк, подчиненный Верховному Совету республики, 
создает свою финансово-кредитную систему; подтверждает права собственности на 
специализированные банки, находящиеся на ее территории на момент принятия  
Декларации, …, имеет право на создание собственной денежной системы». Также на 
территории страны Декларацией было установлено верховенство Конституции 
Республики Беларусь и законов Республики Беларусь. 
В ноябре 1990 г. в целях координации деятельности, защиты и представления 
законных интересов, осуществления совместных программ ряд банков, действующих в 
Белорусской ССР (Минский инновационный банк, «Беларусь», «Комплекс», 
«Бресткомбанк», «Микобанк» и «Двина») создают Ассоциацию коммерческих банков 
БССР (более позднее название - Ассоциация белорусских банков). 
11 декабря 1990 г. принимается Закон «О Государственном банке СССР» (№ 1828-
1), в котором определена общность систем коммерческих банков республик СССР, 
объявивших о своем суверенитете:«Государственный банк СССР и центральные банки 
республик - единая система … центральных банков, основанная на общей денежной 
единице и выполняющая функции резервной системы» (статья 2); «Госбанк СССР и 
центральные банки республик своей деятельностью способствуют созданию общих 
условий для функционирования коммерческих банков и внедрению принципов 
добросовестной банковской конкуренции, Госбанк СССР и центральные банки республик 
не вмешиваются в текущую деятельность коммерческих банков, регулирующие и 
контрольные функции Госбанка СССР и центральных банков республик … направлены на 
поддержание стабильности денежно-кредитной системы, защиту интересов банковских 
кредиторов и вкладчиков» (статья 27). 
21 декабря 1990 г. Верховный Совет БССР принимает Постановление «О 
Национальном банке Белорусской ССР и банках на территории республики», которым 
специализированные банки были объявлены собственностью республики, Белорусский 
республиканский банк Сберегательного банка СССР преобразован в Государственный 
коммерческий Сберегательный банк Белорусской ССР, Белорусский республиканский 
банк Внешэкономбанка СССР преобразован в Акционерный коммерческий Банк 
внешнеэкономической деятельности Белорусской ССР (Белвнешэкономбанк) [5]. Также 
постановлением было предписано расширить процессы коммерциализации банков и 
создать до 1 апреля 1991 г. на базе республиканских учреждений спецбанков 
коммерческие банки на акционерной или паевой основе. 
К середине 1991 г. на базе учреждений банков Жилсоцбанка СССР были созданы 
коммерческие банки «МинскБизнесбанк», «Поиск», «Жилкомбанк», «Вестбанк», 
«Гроднокомбанк», «Виткомбанк», «Гомельсоцбанк», «Могобанк», на базе Белорусского 
республиканского банка Промстройбанка СССР на коммерческой основе образован 
Белпромстройбанк. Также прошли перерегистрацию в Национальном банке Республики 
Беларусь ранее действовавшие банки, зарегистрированные в Госбанке СССР – 
Могилёвский коммерческий банк «Коммерция-банк», «Бресткомбанк». Зарегистрирован 
Гомельский кооперативный банк «Сож». 
После августовских событий 1991 г. Верховный Совет БССР принял решение о 
придании Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона, 
на основании этого были внесены изменения и дополнения в Конституцию, также 
приняты постановления об обеспечении политической и экономической 
самостоятельности республики. 
Таким образом, предпосылками формирования банковской системы Республики 
Беларусь явились процессы реформирования экономических отношений, переход на 
новые условия хозяйствования на основе самоуправления и самофинансирования, в 
контексте которых была осуществлена  коммерциализация государственных банков, в 
первую очередь на базе областных отделений Жилсоцбанка. 
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